












































































了数值模拟研究. 构造了针对风沙运动特点的光滑函数，建立了风沙流动的 SPH 数值模拟平台. 充分发挥
SPH方法的优点，细致模拟了风沙流中沙粒的运动轨迹和特性，从微细观角度给出了风沙流的结构特征，对
深入认识风沙运动的动态变化过程提供了依据，并拓展了探讨风沙流细致结构的研究途径.
有关环境力学的研究工作,将是《力学学报》关注的重要内容之一.希望通过专题这一形式,使更多的科
研工作者了解我国环境力学的研究动态，促进我国学者在这一领域的创新研究与学科发展，为我国经济与
社会可持续发展作出新的贡献.
